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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Control interno y su incidencia en los procesos de 
producción en la empresa Cerámicos Dett S.A.C., provincia de Rioja, año 2016”, por lo cual, 
la presente tesis es elaborada con la finalidad de evaluar correctamente el control interno y 
su incidencia en los procesos de producción de la empresa Cerámicos Dett S.A.C de la 
Provincia de Rioja, año 2016, todo ello se realizó bajo el cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el título profesional de 
Contador Público, a todo ello espero cumplir con las reglas de aprobación. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de la investigación, variables, Operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se mencionan las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
IV.  DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación titulada “Control interno y su incidencia en los procesos de producción de 
la empresa Cerámicos Dett S.A.C. provincia de Rioja, año 2016”, tiene por objetivo 
principal, evaluar el control interno y su incidencia en los procesos de producción de la 
empresa Cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 2016, teniendo para ello la 
hipótesis, el control interno incide en los procesos de producción en la empresa Cerámicos 
Dett S.A.C., provincia de Rioja, año 2016. La metodología de la investigación es descriptivo 
correlacional, se utilizó la técnica de encuesta y el uso del instrumento cuestionario para el 
caso de las dos variables de estudio, donde la principal conclusión fue evidenciar el grado 
de relación directa entre las variables de estudio (control interno y procesos de producción), 
demostrando a través del coeficiente de Perason un alto grado de incidencia de 0.626, la cual 
lo cual nos permite aceptar la hipótesis de la investigación. 



















The research entitled "Internal control and its incidence in the production processes of 
ceramic companies DETT S.A.C. Province of Rioja, year 2016”, Its main objective is to 
evaluate internal control and its impact on the production processes of ceramics Dett S.A.C. 
of the province of Rioja, year 2016, having for this the hypothesis, the internal control affects 
in the production processes in the company Ceramics Dett S.A.C., province of Rioja, year 
2016. The methodology of the investigation is descriptive correlational, the survey technique 
was used and the use of the questionnaire instrument for the case of the two study variables, 
where the main conclusion was to show the degree of direct relationship between the study 
variables (internal control and production processes), demonstrating a high degree of 
incidence through the Perason coefficient of 0.626, which allows us to accept the hypothesis 
of the investigation 
 
















1.1. Realidad problemática  
 
Hoy en día se evidencia sobre las organizaciones privadas una gran inquietud en 
el manejo del control interno, recientemente se ha visto un gran número de 
grandes y medianas empresas que han desaparecido. Muchas empresas se han 
declaro en quiebra, otras están reestructurando y otras se declararon insolventes. 
Frente a estos hechos, se requiere tomar mayor importancia a los parámetros que 
constituye un adecuado control, estos sirven a salvaguardar los activos, y sobre 
todo a la toma de decisiones a través de hechos reales (Ramón, 2008, p. 88). 
En el Perú las empresas miden el control interno en diferentes áreas con la 
finalidad de determinar la efectividad en cada una de las actividades financieras, 
el adecuado manejo de los registros contables, y el movimiento de las actividades 
comerciales, que a su vez tiene el propósito de prevenir y neutralizar los riesgos 
producidos en la gestión contable. Los principales riesgos a los que están 
expuestos las empresas que no tienen un adecuado control interno en el área 
contable es que exista impedimentos a la hora de obtener información financiera, 
desviaciones, irregularidad, fraudes, robos y otras actividades ilícitas, y esto se 
debe a que no se incluyen en el proceso contable los hechos económicos 
generales, además cuando no se cumplen con los parámetros de reconocimiento, 
medición, y otros (Flores, 2009). 
En la región San Martín, existen diferentes empresas dedicadas a la producción, 
que no aplican adecuadamente controles Internos que les permitan subsistir y 
desarrollarse, es por ello que es necesario tener un adecuado control interno, pues 
gracias a este se evitan riesgos y fraudes; además de que se protegen, se cuidan 
los activos y los intereses de las empresas. Asimismo, se logra evaluar 
deficiencias en el manejo de los recursos que poseen y que han afectado 
significativamente la productividad. 
Tal es el caso de la empresa CERÁMICOS DET S.A.C., ubicada en la Car. 
Fernando Belaunde Terry Km. 465 – Rioja, con R.U.C. N° 20494040001, 
dedicada a la fabricación y producción de cerámica, inició sus actividades el 16 
de agosto del 2011, los tipos de ladrillos que produce son: pandereta, caravista, 
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kingkong, techo 8, techo 12; en los últimos tres años obtuvieron pérdidas 
económicas aproximadamente a doscientos mil soles por la gran cantidad de 
mermas, debido a la falta de controles internos y de calidad en los procesos 
productivos en la producción de ladrillo en todas sus variedades. No obstante, 
los costos de producción han aumentado considerablemente debido a que se tiene 
fabricar nuevamente los ladrillos por las mermas excesivas y poder cubrir con la 
demanda local. Actualmente el área de producción de la empresa no cuenta con 
un manual de organización y funciones para el personal, así como se identifican 
situaciones críticas, en otras ocasiones falta materia prima, teniendo que volver 
a cargar lo que origina un desorden y pérdida de tiempo dentro de la producción. 
Pese a que la gerencia tiene identificado el problema no ha tomado acciones 
necesarias que permitan controlar e implementar el control interno dentro de sus 
procesos de producción. Es por ello que se desarrolló el presente proyecto de 
investigación con la finalidad de evaluar el control interno y establecer su 
incidencia en los procesos de producción de la empresa Cerámicos Dett S.A.C 
de la provincia de Rioja, año 2016.  
1.2. Trabajos previos   
 
A nivel internacional 
Delgado, A. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Control Interno en 
el Departamento de Producción y su Incidencia en la Productividad de la 
Empresa Fundimega SA, (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambatos, 
Ambato – Ecuador. Concluyó que: El control interno en los procesos de 
producción aplicado es inadecuado, porque los objetivos no se cumplen con 
normalidad por varias falencias en la comunicación interna que tiene la empresa 
y como resultados tenemos que no todos los empleados de producción conocen 
los objetivos y las metas de producción (p.96). 
 
El investigador prueba que, si hay un reducido control interno dentro de la 
producción de una empresa, en esta disminuye el aprovechamiento de los 
recursos y de la materia prima, dando a conocer las incidencias que aparecen a 
raíz de este problema, donde influye a todos los trabajadores que laboran en 
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dicha área, no tienen una noción previa de los objetivos que se quiere cumplir en 
cuanto a la producción. 
 
Sailema, C. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Control Interno en 
el Departamento de Producción y su Incidencia en los Niveles de Productividad 
de la Empresa Dextex, en el segundo semestre del año 2010, (Tesis de pregrado), 
Universidad Técnica de Ambatos, Ambato - Ecuador. Concluyó que: 
- Se ha verificado que la empresa no cuenta actualmente con un personal 
altamente capacitado debido a que no se han realizado capacitaciones al 
personal. 
- Al diagnosticar las relaciones entre el control interno del departamento de 
producción y los niveles de productividad de la manera detallada y específica, 
se verificó que la situación actual se encentra en un nivel mediano que merece 
urgente atención y tratamiento especializado (p.80). 
 
El investigador muestra que si no hay capacitaciones frecuentes el nivel de la 
capacidad de los trabajadores en el área de producción es muy bajo por la cual 
va a causar atrasos de la producción y genera posibles pérdidas y gastos. 
Gómez, B. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de 
evaluación de un manual de control interno basado en el modelo de COSO, 
aplicado en la gasolinera Milchichig María Ángela Flores e hijos CIA, LTDA 
del Cantón Cuenca, (Tesis de pregrado), Universidad Politécnica Salesiana, 
Cuenca – Ecuador. Concluyó que: La gerencia general de la gasolinera que es la 
máxima autoridad tiene la responsabilidad de fortalecer el control interno con 
evoluciones periódicas que detectan a tiempo las dificultades, así como las 
necesidades que afecten la consecución de los objetivos planteados por la 
empresa, creando un plan de acción ante la presencia de los riesgos (p. 209). 
El investigador muestra que al implementar un manual permitirá que se cumpla 
con las funciones de manera eficaz y eficientes, de esa manera poder cumplir 
con las política y normas establecidas por la empresa, para el proceso de la 
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producción de tal manera permitirá que los trabajadores realicen sus actividades 
de forma adecuada y ordenada. 
Sierra, W. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de 
mejoramiento de procedimientos para el control de inventarios aplicado en la 
empresa vanidades S.A, (Tesis de pregrado), Universidad Central de Ecuador, 
Quito – Ecuador. Concluyó que: La empresa Vanidades no cuenta con una 
adecuada segregación de funciones, por lo que varias actividades se concentran 
centralizadas en pocas personas e impiden que estas se desarrollen plenamente 
en las tareas asignadas en el departamento (p. 157). 
 
El investigador muestra que si no se cumple con un adecuado control entre las 
áreas de la empresa esta va a sufrir inconvenientes, de la misma manera el tema 
de los trabajadores no muestra un conocimiento amplio de los objetivos de la 
empresa la cual se quiere alcanzar dentro del año. 
A nivel nacional 
Quintana, N. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Control Interno y 
su influencia en el área de inventarios de la empresa del sector comercio del 
Perú: Caso empresas Computel S.A de Lima, 2015, tesis para obtener el título 
de (Contador Público), Universidad Católica los Ángeles Chimbote, Lima –Perú. 
Concluyó que: Se logró identificar cómo influye el control interno en la empresa 
Computel SA, especialmente en el área de inventarios, para un mejor y eficiente 
control de mercadería que permite mejor esta área (p.66). 
El investigador determinó que la empresa maneja un inadecuado control interno, 
la cual es de suma importancia en el área, ya que influye a la mejora de la 
eficiencia y eficacia de los trabajadores. 
Cruzado, M. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Implementación de 
un sistema de control interno en el proceso logístico y su impacto en la 
rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C en el año 2014, (Tesis de 
pregrado), Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú. Concluyó que: La 
implementación de un sistema de control interno en el proceso de logístico 
impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora Rio Bado SAC, 
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debido a que la rentabilidad del año 2013 se vio afectada por pérdidas originadas 
en el área de logística las cuales ascendieron a S/. 119,025.00, sin embargo, con 
la implementación del sistema de control interno en el área de logística el costo 
beneficio es de S/. 58,667.00 nuevos soles aproximadamente (p.114). 
El investigador determinó que al implementar un sistema de control interno se 
obtiene beneficios importantes para la empresa, de las cuales se permitirá un 
control absoluto evitando robos y fraudes a la entidad. 
Rodríguez, P. y Julca, I. (2015). En su trabajo de investigación titulado: El 
sistema de control interno en el proceso de producción y la mejora de la 
situación económica en la mueblería Medrano SAC, Trujillo 2015, (Tesis de 
pregrado), Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú. Llegaron a la 
siguiente conclusión: El diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Mueblería Medrano SAC, el proceso de producción no tenía procedimientos 
establecidos, no contaban con un código de ética, no tenían un organigrama 
establecido, que no se preocupaban por identificar las funciones y 
responsabilidades. Así mismo, se diagnosticó la situación actual económica de 
la empresa, la cual resultó bajo en el año 2014 de S/. 2,807.70 porque se 
desperdiciaba suministros indispensables en el proceso de producción de los 
muebles, por lo que se tenía que adquirir más productos, a la par de que los gastos 
de ventas y administrativos aumentaban (p.96). 
Los investigadores demostraron que, si se hubiera implementado un sistema de 
control interno dentro del área de producción, la empresa hubiera mejorado su 
economía significativamente, evitando gastos innecesarios y pérdidas 
injustificadas. 
A nivel local 
Vera, K. y Vela, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación 
del control interno de almacén y su incidencia en la rotación de inventarios de 
la empresa Ajeper del Oriente SA, en la ciudad de Tarapoto, periodo 2013, 
(Tesis de pregrado), Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto – Perú. 
Llegaron a la conclusión: El control interno que se realiza en el almacén de la 
empresa Ajeper es inadecuado en un 73% de acuerdo a las respuestas de los 
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trabajadores, ya que el personal encargado no verifica las entradas de los 
camiones, de igual manera la gerencia no toma interés en conocer los procesos 
deficientes dentro de la empresa y de esta manera tener una mejor gestión, por 
otro lado existe elevada pérdidas por vencimiento de productos por mala 
ubicación por el pequeño espacio que el almacén registra (p.116).  
Una interesante investigación donde los autores determinaron que la aplicación 
de un sistema de control interno dentro del área mencionada es de mucha 
importancia, en la cual permite tener un mejor control de los productos y evitar 
posibles pérdidas dentro de la empresa y de esa manera obtener mejor 
rentabilidad.  
Hernández, L. y Zegarra, S. (2017), En su trabajo de investigación titulado: 
Propuesta de un sistema de control interno de inventario, en la distribuidora 
ladrillera P&A La Muralla EIRL, 2016, (Tesis de pregrado), Universidad 
Peruana Unión, Tarapoto – Perú. Llegaron a la conclusión: que las deficiencias 
del control interno afectan significativamente el área de inventarios con respecto 
al control de entradas y salidas de las existencias del almacén, así como en la 
adquisición de materiales y proceso de distribución, encontrando también que el 
personal no está debidamente capacitado. 
Jiménez, V. (2016) En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de un 
sistema de control de inventarios, en la empresa proveedora de alimentos 
Bellavista SRL, 2016 (Tesis de pregrado), Universidad Peruana Unión, Tarapoto 
– Perú. Concluyó que: Con respecto al primer objetivo sobre la descripción del 
sistema de control de inventarios de la empresa proveedora de alimentos 
Bellavista SRL, se encontró la carencia de una estructura orgánica que permita 
conocer el orden jerárquico de cada uno de los colaboradores. Falta definir sus 
valores éticos que ayuden al gerente y colaboradores poder lograr tener buenas 
relaciones, se ha encontrado que, a causa de esto, no existe respeto, 
responsabilidad y compromiso en la entidad. Además, falta una adecuada 
planificación para adquirir la mercadería, no lo realizan con anticipación, ni 
cotizan qué proveedor es más conveniente para realizar el pedido, causando 
insatisfacción al cliente en los precios al momento de la venta. No se cuenta con 
una persona encargada de recepcionar la mercadería, lo realiza cualquier 
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colaborador que se encuentra desocupado en ese momento, lo recibe y lo deja en 
el almacén, sin tener en cuenta la fecha de vencimiento y la cantidad exacta 
según la factura emitida por el proveedor. 
1.3. Teorías relaciones al tema 
 
1.3.1 Definición de control interno 
Eslava (2013), manifestó: “el control interno es un proceso 
multidireccional permanente, mediante el cual se supervisan todas las 
actividades, el cumplimiento de objetivos y las transferencias a fin de 
prevenir, fraudes, desviaciones o irregularidades” (p.19). 
1.3.2 Objetivos del control interno  
Las empresas deben comenzar sus operaciones por fijar y establecer un 
fin específico, plantando metas que se quieren alcanzar y como llegar a 
lograrlo. Los objetivos se deben establecer por la empresa como un todo, 
de esta manera se deberá cumplir con cada uno de ellos en todos los 
niveles de la organización (Eslava, 2013, p.20). 
1.3.3 Importancia del control interno  
Claros y León (2012). El control interno es de suma importancia para las 
organizaciones, con el fin de realizar las operaciones de manera eficiente, 
así mismo, de salvaguardar los activos de la entidad, como también para 
la buena toma de decisiones y para el cumplimiento de los objetivos. 
(p.45)  
1.3.4 Tipos de control interno  
Existen dos tipos de control interno que facilitan las actividades 
ejecutadas por el personal en la organización:  
 Control interno contable 
Barrios (2014) “Son controles y métodos que se utilizan para 
proteger y salvaguardar los activos de las empresas, así mismo para 
obtener información confiable de los sistemas contables” (p.24). 
 Control interno administrativo u operacional 
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Barrios (2014) manifestó. “Son controles que utilizan las empresas, 
para así realizar las actividades de forma eficaz y a su vez cumplir 
con las normas establecidas, de esta manera se podrá obtener 
información veraz que ayude a la buena toma de decisiones 
gerenciales” (p.27). 
 
1.3.5 Evaluación del control interno  
Eslava (2013) “El control interno consta de cinco componentes 
relacionados entre sí, derivan del estilo gerencial y están integrados en el 
proceso de dirección. Además “el control es una herramienta muy útil 
para la gestión, pero no es un sustitutivo de ésta” (p. 19).  
Posteriormente, para la presente investigación se describirá cada uno de 
los componentes que integran el control interno. 
1.3.6 Entorno de control 
Eslava (2013). “Constituye al lugar y todas las cosas que lo rodean, de 
tal manera que se encarga de establecer los parámetros del procedimiento 
de una empresa, la cual se relaciona directamente con el compromiso de 
los colaboradores que laboran en ella”. El autor hace referencia el 
compromiso que todos los colaboradores demuestran a la empresa, 
aportando disciplina y responsabilidad (p. 21).  
 
  Compromiso de competencia profesional  
Eslava (2013). Todos los trabajadores de la empresa deben realizar 
sus actividades de manera eficiente y proactiva, así mismo, sentirse 
comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la organización ( 
p. 23). 
 
 Estructura y plan de organización 
Eslava (2013). El autor hace referencia: Es de mucha importancia que 
la empresa cuente con una estructura organizacional, así mismo que 
cumpla con alcanzar sus objetivos y metas planteadas, de tal manera 
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se debe dar a conocer a todo el personal, con el propósito de cumplir 
un adecuado control interno (p.24). 
 
 Políticas y prácticas de recursos humanos 
El personal es el motor para que una empresa marche eficientemente, 
es por ello que se tiene que satisfacer las necesidades de los 
trabajadores, para así obtener un alto rendimiento laboral, así mismo, 
los colaboradores deberán cumplir con las normas establecidas por la 
entidad (Eslava, 2013, p. 24). 
 
1.3.7 Evaluación de riesgos 
“Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente 
relacionados con los procesos críticos en los que se involucran las áreas 
de la organización. La auditoría interna es identificar los riesgos y asignar 
prioridades a las actividades con mayor riesgo” (Eslava, 2013, p. 25). 
  Establecimiento de objetivos 
Eslava (2013). “Es pertinente que la empresa inicie fijando los 
objetivos organizacionales; luego analizar que riesgos puede tener, y 
cómo puede afectar a la empresa, ante ello tomar las decisiones 
oportuna para dar solución a los problemas, para finalmente 
minimizar los riesgos” (p. 25). 
 
 Evaluación de cambios en el entorno 
Se dice que es importante ya que, al detectar rápidamente los cambios, 
el sistema de control puede ser modificado para que se adapte a ello, 
minimizando tremendamente los riesgos que puedan afectar al control 
interno. Eslava (2013) manifestó: “El manejo de cambios debe estar 
ligado con el proceso de análisis de riesgos comentado anteriormente 
y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y 
responder a las condiciones cambiantes” (p. 26). 
 
1.3.8 Actividades de control 
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Los directivos de las empresas establecen procedimientos y políticas, con 
la finalidad de evitar riesgos que afecten con el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. Eslava (2013). “Los procedimientos son las 
acciones de las personas para implantar las políticas, directamente o a 
través de la aplicación de tecnología, y así ayudar a minimizar los 
posibles riesgos” (p. 27).  
 
 Integración con las decisiones sobre riesgos 
A través de este componente cabe recalcar que una vez seleccionada 
la solución al riesgo previsto, la gerencia establece la actividad de 
control pertinente que minimizará el riesgo y posteriormente se 
cumplirá con los objetivos propuestos en todos sus niveles. Eslava 
(2013). Manifestó: “Grado en que las actividades de control guardan 
relación con los objetivos y las decisiones adoptadas por la dirección 
sobre los riesgos, la calidad de información y comunicación sobre las 
decisiones adoptadas por la dirección sobre el estudio de los riesgos” 
(p. 28). 
 
 Control sobre los sistemas de información 
Eslava (2013). “Se dividen en dos, los controles generales y los 
controles de aplicación, el primero que contribuye que todos los 
sistemas estén funcionando correctamente, el segundo está compuesta 
por fases informáticas dentro de un software para controlar los 
procedimientos” (p.29) 
 
1.3.9 Información y comunicación  
Es muy importante el diálogo asertivo dentro de las empresas, con la 
finalidad de mejorar la relación laboral, de esta manera facilita a 
transmitir información necesaria para la realización de las actividades. 
Eslava (2013) manifiesta. “La comunicación facilita el diálogo formal e 
informal entre las diferentes direcciones ya sean horizontales, 
descendentes. Sobre todo, la dirección debe proporcionar información 
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clara a su personal sobre las responsabilidades que deben cumplir, a fin 
de desarrollar sus actividades eficientemente” (p. 29). 
 
 Cultura de información en todos los niveles  
Eslava (2013), hace referencias. Es de mucha importancia que en 
todos los niveles jerárquicos se encuentre informado sobre todos los 
resultados obtenidos en cada periodo realizado por la empresa, pues 
es de suma importancia que la organización muestre resultados 
positivos en cada periodo realizado (p. 29). 
 
 Herramienta para la supervisión 
Esclava (2013). “La información es una herramienta útil para la 
supervisión dirigidas a los directivos e intermedios, pues contribuyen 
al cumplimiento de las metas establecidas y controlar el riesgo que 
puede suscitarse” (p. 30). 
 
 Comunicación interna 
Eslava (2013). El autor hace referncia que la comunicación interna es 
importante, ya que permitirá informar al personal sobre los 
procedimientos de control. Establece medios de comunicación para 
escuchar las quejas o sugerencias del personal, así mismo, mejorar el 
ambiente de trabajo, lo cual, es la base para que se pueda mejorar la 
productividad y calidad del trabajo de los empleados (p. 30).  
 
1.3.10   Supervisión y monitoreo 
“El proceso de supervisión y monitoreo indica si aún funciona o si debe 
realizarse cambios para su mejor desarrollo. A continuación, 
indicadores que facilitaran su evaluación, supervisión permanente, 
evaluación interna y evaluación externa” (Esclava, 2013, p.31). 
 
 Supervisión permanente  
“La supervisión permanente es el proceso mediante el cual se 
mantiene al colaborador informado de las deficiencias existentes en el 
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área, mediante la instrucción de los procedimientos de información” 
Eslava (2013, p. 31). 
La supervisión permanente, contribuye a que los colaboradores 
conozcan muy bien sus funciones u obligaciones, además evitar que 
se cometan errores. 
 
1.3.11 Producción 
Es la creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores 
necesarios para conseguir satisfacer la demanda del mercado. “Es el 
proceso por el cual los insumos se combinan, se transforman y se 
convierten en productos. La relación entre la cantidad de factores 
productivos requerida y la cantidad de producto que puede obtenerse se 
denomina función de producción” Velasco (2014, p. 15). 
 
 Elementos de la producción 
Velasco (2014), hace referencia: La producción de un bien o servicio 
se necesita contar con los elementos que son el material, el hombre; 
lo cual este proporciona conocimiento y habilidades; así mismo lo 
conforma la maquinaria y el capital para la realización de la 
producción de calidad (p. 15). 
 
 Proceso de producción 
Portuondo (2017). “Es un sistema de acciones que se encuentran 
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la 
transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos 
de entrada pasan a ser elementos de salida” (p. 2). 
 
 Importancia del proceso de producción 
Rosales (2012). “Un adecuado proceso de producción es sumamente 
importante, pues de ese modo la empresa puede alcanzar sus objetivos 
como, incrementar el nivel de satisfacción del cliente, también permite 




1.3.12 Tipos de proceso de producción en la fabricacion de ladrillos 
 
 Proceso de formado 
Se realiza como primer paso la extracción de la materia prima de las 
canteras, que son los lugares donde se encuentra el material para 
comenzar con la fabricación de ladrillo, luego seguir con los 
siguientes pasos: 
- Análisis de la materia prima 
Se toman muestras que son llevados a los laboratorios para que 
pasen los análisis y estudios requeridos por el jefe de control de 
calidad, una vez dado el visto bueno a la composición química, se 
pasa a realizar la extracción de la materia prima la cual será llevado 
a la planta. 
- Almacenamiento de materia prima 
Posteriormente la materia prima se almacena en los espacios 
adecuados para proceder con la fabricación de los cerámicos. 
 
 Amasado 
La mezcla es llevada a la máquina extrusora que como su mismo 
nombre lo dice es aquí donde se extruye el material, cumple la función 
de eliminar todo molécula de aire presente en la mezcla para tener una 
masa muy compacta, en este proceso de cumplen dos pasos: 
- Proceso de separación 
Consta de dos cilindros que giran a diferentes velocidades, para 
separar las piedras de la arcilla y demas impurezas de la misma. 
- Proceso de mezclado 
La materia prima prima es llevada a la tolva donde se mezclara con 
agua para obtener un bloque conciso listo para el corte. 
 
 Moldeado 
Una vez pasada la mezcla por la cámara de vacío es inducida por unos 
sinfines internos hacia la boca de la extrusora que es donde se 
encuentra colocado el molde del tipo de ladrillo a producir. Para 
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posteriormente salir el ladrillo en forma de una tira, en la cual se 
realiza el siguiente paso: 
- Proceso de cortado 
Una vez obtenido el bloque de la mezcla esta pasa a ser cortada de 
acuerdo al molde o tipo de ladrillo que se quiere producir. 
 
 Secado 
Esta etapa es la más importante del proceso ya que, es aquí donde 
aparecen las primeras fisuras del ladrillo, dichas fisuras se deben a 
varios factores como son: una mezcla deficiente, mala calibración de 
molde o propias del mismo secadero por un abrupto cambio de 
temperatura; en la cual se realiza el siguiente paso: 
- Proceso de secado 
El secado que se realiza en planta es un secado industrial y se 
realiza en 2 secaderos túneles continuos que trabaja hasta 
temperaturas de 150 ° C al ingreso del secadero. Durante el secado 
se puede llegar a perder hasta el 20 % en peso de agua. 
Al salir el material del secadero este es colocado en vagones, aquí 
se realiza una especie de control de calidad ya que el material 
deficiente se separa generando así una merma. 
 
 Cocción 
La cocción es el proceso más delicado en la industria de la cerámica. 
El tipo de cocción que se realiza en planta es una cocción industrial 
que se realiza en un horno túnel. En este proceso se realiza dos pasos: 
- Proceso de Cocción 
El horno túnel consta de 3 fases que son: precalentamiento, cocción 
y enfriamiento. 
Cada fase de quema es muy importante en el pre – calentamiento 
hay que subir la temperatura gradualmente desde los 80 °C hasta 
los 700 °C, ya que si fuera el caso que se dé abruptamente 
tendríamos como resultado un elevadísimo porcentaje de merma en 
el producto terminado. 
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En la cocción también se puede generar merma si es que no se 
gradúa adecuadamente el aire de combustión o no se limpian en 
forma oportuna las boquillas de cocción. La temperatura de 
cocción oscila desde los 700 °C hasta los 880 °C. 
- Procesos de enfriamiento 
En la fase de enfriamiento si hacemos reducir abruptamente la 
temperatura del ladrillo que sale de la cocción, a la temperatura 
mínima de salida del horno que es 70 °C tendremos igual como en 
la fase de precalentamiento, un elevadísimo porcentaje de merma. 
 
 Almacenamiento 
Posteriormente el ladrillo o producto final pasa al despacho donde 
pasa por una revisión técnica y empaque, seguidamente estará listo 
para la venta del producto de calidad. 
- Revisión técnica 
Una vez realizada la producción de los ladrillos pasan a una 
revisión técnica la cual se determinará la calidad del producto para 
que este pase al almacén. 
- Despacho 
Realizada la revisión técnica los ladrillos pasan a los camiones para 
ser distribuidos. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
  
 ¿Cómo incide el control interno en los procesos de producción de 
la empresa Cerámicos Dett SAC de la provincia de Rioja, año 
2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
 
 ¿Cómo se encuentra el control interno de la empresa Cerámicos 
Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 2016? 
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 ¿Cuáles son las deficiencias que se encuentran en los procesos de 
producción ejecutados por la empresa Cerámicos Dett S.A.C. de la 
provincia de Rioja, año 2016? 
 ¿Cuáles son los costos de los procesos de producción de la empresa 
cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 2016? 
 ¿Cuál es la incidencia del control interno en los procesos de 
producción de la empresa cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de 




La presente investigación cuenta con información valiosa de diferentes 
autores conocedores, asimismo el estudio pone en manifiesto los 
conocimientos adquiridos durante la carrera y permitirá sentar las bases para 
otros estudios que surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 
Finalmente sirve como herramienta para mejorar el aprendizaje, 
considerando como autor para la teoría de control interno a Eslava (2013) y 
para procesos de producción a Portuondo (2017) 
 
Justificación práctica 
Una adecuada aplicación de control interno sobre los procesos productivos 
de la empresa requiere de mucha importancia, por la cual nos puede traer 
consecuencias como pérdidas injustificadas de la producción, atraso en la 
entrega de pedidos, falta de stock en el almacén, malas tomas de decisiones 
gerenciales, reducción de la utilidad, es por ello que se requiere implementar 
dicho proyecto de investigación dentro de la empresa Cerámicos Dett SAC, 
con el objetivo de implementar un adecuado control internos sobre los 
procesos de producción. 
 
Justificación metodológica 
La siguiente investigación se realizó mediante distintas técnicas e 
instrumentos de recolección de datos reconocidos científicamente como son 
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la observación el cual se elaborara en base a cada una de las dimensiones 
existentes en las variables teorizadas y el cuestionario en el que se utiliza la 
pericia del investigador para identificar posibles deficiencias en cualquiera 
de las variables objeto de estudio y las respuestas brindadas por los 
encuestados todo esto nos permitió tener como resultado la solución de 
ciertas deficiencias que posee la empresa. 
 
Justificación por conveniencia 
El presente proyecto se justificó porque nos ha permitido tener acceso a la 
información, como también la empresa nos brindó facilidades para poder 
realizar el proyecto, de esa manera poder contribuir de manera positiva y 
dar solución a numerosos problemas que generan deficiencias dentro de la 
producción. 
 
La justificación social 
El presente trabajo es de gran importancia para la sociedad, ya que sirve en 
la mejora de las labores de una empresa, la cual en base a eso se volverá 
cada día más comprometida en su trabajo y brindara por lo tanto un mejor 
servicio, lo que ocasionara que sea más comprometida e indirectamente 
beneficiara a la sociedad, ya que sus trabajos serán cada día mejores. 
 
1.6. Hipótesis  
El control interno incide significativamente en los procesos de producción 
en la empresa Cerámicos DETT SAC, provincia de Rioja, año 2016. 
1.7. Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Determinar el control interno y su incidencia en los procesos de 
producción de la empresa Cerámicos Dett SAC de la provincia de 






1.7.2 Objetivos específicos 
Analizar el control interno de la empresa cerámicos Dett S.A.C. de la 
provincia de Rioja, año 2016. 
Identificar las deficiencias en los procesos de producción ejecutado 
por la empresa cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 
2016. 
Determinar las pérdidas producidas mediante la aplicación de un 
sistema de costos en la empresa cerámicos Dett SAC, de la provincia 
de Rioja, año 2016. 
 
Establecer la incidencia del control interno en los procesos de 
producción de la empresa cerámicos Dett SAC, de la provincia de 























2.1.  Diseño de Investigación 
 
La investigación se ha desarrollado bajo el esquema descriptivo por 
proporcionarnos guías u orientaciones para la realización de un determinado 
estudio. Correlacional porque nos permite conocer con mayor profundidad las 
causas y efectos entre las variables, en este diseño se observan los fenómenos tal 
y como se dan en un contexto natural, para después analizarlos. 
Por lo tanto, es un estudio no experimental de naturaleza descriptiva 
correlacional porque mide el grado de relación que existe entre control interno y 
los procesos de producción en la empresa Cerámicos Dett S.A.C. provincia de 










M = Muestra  
O1 = Control Interno 
O2 = Procesos de Producción 









2.2. Variables y Operacionalización  
 
2.2.1 Variables 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) Señalan que: “una variable es una 
propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse” (p. 143). 
Variable 1: Control interno 
Variable 2: Procesos de producción  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
 La población está integrada por los colaboradores de todas las áreas de 
la empresa cerámica Dett S.A.C.  
 
2.3.2 Muestra 
La muestra está compuesta por 14 colaboradores que se 
desempeñan en el área de producción de la empresa cerámicos 
Dett S.A.C. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Para recopilar los datos de las variables control interno y procesos de 
producción se utilizó la técnica de encuesta. (Méndez, 2008, p.252) 
indica “Esta técnica se hace por medio de cuestionarios, los cuales tiene 
aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Para la recopilación de información de recolección de datos se utilizó 
el cuestionario que se aplicó a los colaboradores que intervienen en los 
procesos de producción de la empresa.  
 










Técnicas Instrumentos Fuentes 
Encuesta  Cuestionario 
Colaboradores del área de 
producción de la empresa 
cerámicos Dett S.A.C. 




La validación de los instrumentos se realizó en base al criterio de 
expertos, quienes fueron los encargados de evaluar y analizar cada uno 
de ellos. Los expertos fueron: Mg. Juan Britman Vallejos Tafur, Mg. 
Rubén Arias Noriega, Dr. Gustavo Rodríguez Cerna, quienes 
determinaron las preguntas que fueron mejoradas o cambiadas, para que 
al momento de ser aplicada no genere inconvenientes. 
2.4.4 Confiabilidad  
La confiabilidad se realizó a través de la aplicación del cuestionario, 
una vez ya obtenidos los datos se pasaron a tabular los resultados, y 
posteriormente se determinó la incidencia. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos se analizaron en base a los datos numéricos obtenidos del cuestionario, 
así mismo facilitó la observación del comportamiento de la muestra en estudio, 
a través de tablas, gráficos mediante el programa Microsoft Excel, el cual 
permitió el análisis detallado para la obtención de resultados más relevantes, y 
la respectiva contrastación mediante la correlación de Pearson, los pasos a 
realizar en los resultados son: 
 Estudiar y observar los datos por variable 
 Efectuar análisis adicionales 
 Analizar hipótesis 
 Evaluar confiabilidad 
 Presentación de tablas, figuras, etc. 
 Interpretación de las tablas y figuras. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación acató la normatividad de la Universidad, cumpliendo 
con los parámetros establecidos por la misma, para su ejecución, además respeto 





3.1. Analizar el control interno de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. de la 
provincia de Rioja, año 2016. 
Para conocer y responder al primer objetivo específico, fue necesario conocer 
el grado de respuesta de los 14 colaboradores en cuanto al control interno que 
se aplica en la empresa y que a continuación se presentan en las siguientes 
tablas y figuras. 
Tabla 3  
Análisis de control interno  
Análisis de control interno Frecuencia  Porcentaje 
Sí 4 30% 
No 10 70% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C 
 
Figura 1: Análisis de control interno  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado    
             a los trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Observamos en la tabla 3 y figura 1 lo cual muestra que la empresa cerámicos 
Dett S.A.C., no cuenta con un buen control interno, según la percepción de los 
trabajadores, dando la encuesta como resultado un 70%, dando a conocer que el 
control interno se encuentra deficiente, esto afecta de manera significativa para 















Tabla 4  
Entorno de control interno 
Entorno de control Frecuencia  Porcentaje  
Sí 5 33% 
No 9 67% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Figura 2: Entorno de control 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
                                  
Se observa en la tabla 4 y figura 2, que un 67% de los trabajadores no tienen una 
noción previa de la estructura de la empresa, no se sienten comprometidos con 
el crecimiento y cumplimiento de los objetivos, así mismo desconocen los 
niveles de jerarquías dentro de la organización, es por ello que desconocen cuáles 





















 Evaluación de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Figura 3: Evaluación de riesgos 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a                            
los trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A. 
 
Observamos en la tabla 5 y figura 3, que un 57% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual indica que la empresa tiene probabilidades de riesgos 
al no capacitar a su personal, así mismo los trabajadores no cumplen 
responsablemente con sus funciones de trabajo 
Tabla 6  
Actividades de control 
Actividades de control Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 29% 
No 10 71% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 













Evaluación de riesgos Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 43% 
No 8 57% 




Figura 4: Actividades de control 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C.                                       
 
Observamos en la tabla 6 y figura 4, que el 71% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, nos indica que no se tiene establecido actividades que 
minimicen posibles riesgos al no cumplir con los objetivos, de tal manera no se 
cumple correctamente un control interno. 
Tabla 7 
 Información y comunicación 
 
Información y comunicación Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 29% 
No 10 71% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 

















Figura 5: Información y comunicación   
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C 
 
Observamos en la tabla 7 y figura 5, que un 71% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual quiere decir que no se da una comunicación asertiva 
con los trabajadores, así mismo no se cumplen con los objetivos de la empresa.  
Tabla 8  
Supervisión y monitoreo  
Supervisión y monitoreo Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 14% 
No 12 86% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del cuestionario realizado a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Figura 6: Supervisión y monitoreo 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 


























Observamos en la tabla 8 y figura 6, que el 86% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual nos indica que no se cuenta con constantes supervisiones 
al personal, así mismo no identifican las necesidades del trabajador para que este 
realice un eficiente trabajo. 
3.2.  Identificar las deficiencias en los procesos de producción ejecutado por la 
empresa Cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 2016 
Para conocer y responder al segundo objetivo específico, fue necesario conocer el 
grado de respuesta de los 14 colaboradores en cuanto al control interno que se aplica 
en la empresa y que a continuación se presentan en las siguientes tablas y figuras. 
Tabla 9  
Deficiencias del proceso de producción 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
 
Figura 7: Deficiencias del proceso de producción 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Se observa en la tabla 9 y figura 7, que la empresa cerámicos Dett S.A.C., no cuenta 
un personal capacitado para realizar los procesos de producción de manera eficiente 











D E FI C I E N C IA S D E L PR O C E S OS  D E  
PR O D U C C I Ó N
Deficiencias del proceso 
de producción  
Frecuencia  Porcentaje  
Sí 6 47% 
No 8 53% 
Total 14 100% 
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producción al no contar con un personal capacitado para laborar dentro de la 
empresa, es por ello las mermas encontradas al final de la producción de los 
ladrillos. 
Tabla 10  
Proceso de formado de producción  
Proceso de formado  Frecuencia  Porcentaje  
Sí 4 29% 
No 10 71% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
 
Figura 8: Procesos de formado de producción  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C.               
 
Observamos en la tabla 10 y figura 8, que el 71% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual nos indica no cuenta con un especialista que realice el 
análisis de la materia prima con la cual se va a producir la mercadería, esto trae 



















Tabla 11  
Proceso de amasado de la producción 
Procesos de amasado  Frecuencia  Porcentaje  
Sí 5 33% 
No 9 67% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
  
Figura 9: Proceso de amasado de la producción  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C.                              
 
Observamos en la tabla 11 y figura 9, que el 67% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual nos indica que la empresa no cuenta con las personas 
responsables dentro del proceso de amasado de la materia prima. 
Tabla 12 
 Proceso de moldeado de la producción  
Proceso de moldeado 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Sí 11 79% 
No 3 21% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
















Figura 10: Proceso de moldeado de la producción  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C.                       
 
Observamos en la tabla 12 y figura 10, que el 79% de los trabajadores nos dan una 
respuesta positiva, lo cual nos indica que la empresa cuenta con una persona 
responsable del manejo de la maquinaria para el proceso de moldeado de la materia 
prima. 
Tabla 13  
Proceso de secado de la producción  
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los trabajadores 














     Proceso de secado Frecuencia  Porcentaje  
Sí 11 79% 
No 3 21% 











Figura 11: Proceso de secado de la producción  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C.                       
 
Observamos en la tabla 13 y figura 11, que el 57% de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual nos indica que la empresa no cuenta con una persona 
encargada para el manejo de temperatura de secado del ladrillo. 
Tabla 14  
Proceso de cocción de la producción   
Proceso de cocción Frecuencia Porcentaje 
Sí 9 64% 
No 5 36% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a                                
los trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Figura 12: Proceso de cocción de la producción   
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

























Observamos en la tabla 14 y figura 12, que el 64 % de los trabajadores nos dan una 
respuesta, lo cual nos indica que la empresa cuenta con los grados de temperatura 
establecidos para la cocción del ladrillo, así mismo con un área de enfriamiento de 
la producción. 
Tabla 15  
Proceso de almacenamiento de la producción  
Proceso de almacenamiento  Frecuencia  Porcentaje  
Sí 5 33% 
No 9 67% 
Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
Figura 13: Proceso de almacenamiento de la producción  
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa Cerámicos Dett S.A.C. 
 
En la tabla 15 y figura 13, se observa, que el 67 % de los trabajadores nos dan una 
respuesta negativa, lo cual nos indica que la empresa no cuenta con una persona 

















3.3. Determinar las pérdidas producidas mediante la aplicación de un sistema de 
costos en la empresa cerámicos Dett SAC, de la provincia de Rioja, año 2016. 
 
Tabla 16 















Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa 
 cerámicos Dett S.A.C. 
 
Se observa en la tabla 16 los costos que se requiere para el primer proceso de 
la elaboración del ladrillo, así mismo muestra cuanto de materia prima se utiliza 
en la primera fase, como también la cantidad de los costos indirectos de 







Tn P.U P. Total
Arcilla 20.00       300.00     6,000.00      
6,000.00S/. 
Cant C/mes P. Total
Operatio retro 1.00         1,000.00 1,000.00      
S/.1,000.00
Cant C/mes P. Total
Combustible 200.00     10.80       2,160.00      
Mantenimiento retro 1.00         1,500.00 1,500.00      





Costos indirectos de fabricacion (CIF)
Proceso de Explotación, maduración y mezcla








Proceso de extrusión de la producción  
PROCESO DE EXTRUSIÓN 
     
Materia prima 
     
Arcilla   Tn P.U P. Total 
  30.00 300.00 9000.00 
Total materia prima S/9,000.00 
     
Mano de obra 
  Cant C/mes P.total 
Jefe de producción  1.00 1500.00 1500.00 
Personal 1  1.00 900.00 900.00 
Personal 2  1.00 900.00 900.00 
Personal 3  1.00 900.00 900.00 
Personal 4   1.00 1000.00 1000.00 
Total mano de obra S/. 5,200.00 
     
Costos indrectos de fabricación (CIF) 
  Cant C/mes P. total 
Consumo de energía  1500.00 3.50 5250.00 
Mantenimiento de 
máquina 1.00 1500.00 1500.00 
Bonificación operario 
retro 1.00 600.00 600.00 
Total CIF S/7,350.00 
     
Total costo del proceso  S/21,550.00 
Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa  
cerámicos Dett SAC 
 
Se observa en la tabla 17 los costos que se utilizan para el segundo proceso 
de elaboración de los ladrillos, la cual se detalla cada fase que intervienen 
dentro de este proceso, de esta manera se pueden obtener los costos para el 




















Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa  
cerámicos Dett SAC 
 
Se observa en la tabla 18, los costos del tercer proceso para la producción del 
ladrillo, así mismo, se detallan cada fase que interviene dentro de este 
proceso, de tal manera se obtiene la totalidad de los costos que se emplean en 





Tn P.U P. Total
Arcilla -           -           -                
-S/.           
Cant C/mes P. Total
Personal 1 1.00         900.00     900.00         
Personal 2 1.00         900.00     900.00         
Personal 3 1.00         900.00     900.00         
S/.2,700.00
Cant C/mes P. Total
Carbon 1,500.00 2.50         3,750.00      








Mano de obra Horno
Total mano obra







Producto terminado de la producción  
Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa  
cerámicos Dett S.A.C. 
 
Se observa en la tabla 19, los costos de la fase de productos terminados, la 
cual indica los procesos de que intervienen, para así poder determinar la 




Tn P.U P. Total
Arcilla -           -           -                
-S/.           
Cant C/mes P. Total
Personal 1 1.00         900.00     900.00         
Personal 2 1.00         900.00     900.00         
Personal 3 1.00         900.00     900.00         
Auxiliar de almacen 1.00         900.00     900.00         
Operario montacarga 1.00         1,200.00 1,200.00      
S/.4,800.00
Cant C/mes P. Total
Bonificaciones 1.00         2,500.00 2,500.00      




Costos indirectos de fabricacion (CIF)
Total CIF












Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa  
cerámicos Dett S.A.C. 
 
Se observa en la tabla 20, un resumen de costos de todos los procesos que se 
utiliza para la producción del ladrillo en la empresa cerámicos Dett S.A.C., 
así mismo, se identifica las mermas que se obtienen por un inadecuado control 
interno en los procesos de producción. 
3.4. Establecer la incidencia del control interno en los procesos de producción de 
la empresa cerámicos Dett S.A.C. de la provincia de Rioja, año 2016. 
Para desarrollar el siguiente objetivo fue importante, porque permitió conocer 
cómo se relaciona el control interno en los procesos de producción en la 




Proceso de Explotación, maduración y mezcla S/.11,260.00
Proceso de Extrusion S/.21,550.00
Proceso de quema S/.7,950.00
Producto terminado S/.8,800.00
Total S/.49,560.00
COSTOS TOTALES DE LOS PROCESO
Produccion Millares C. Unitario Total
Unidades producidas al mes 250.00          550.00     137,500.00 
Mermas detectadas en el mes Millares C. Unitario Total
Porcentaje de mermas detectadas 10% 25.00            550.00     13,750.00   
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Figura 16: Incidencia del control interno en los procesos de producción 
Fuente: Resumen de las tablas 3 y 9  
 
En cuanto al análisis de la figura 16 podemos observar que existe relación entre 
las variables de estudio, es decir al no contar con un control interno en los 
procesos de producción ocasiona irregularidades al momento de realizar las 
actividades dentro del área de producción, lo que no permite obtener información 
veraz para la realización de los costos, esto no permite tomar una buena toma de 
decisiones. 
Por otro lado, la gerencia no se preocupa por implementar un adecuado control 
interno, así mismo, contar con personal capacitado y comprometido para 
desempeñar sus funciones en el área de producción, de esta manera poder 
minimizar los riesgos que la empresa presenta al no aplicar un adecuado control, 
de la misma manera minimizar las mermas en la producción y así mejorar con la 





















Control interno Procesos de produccion
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De manera estadística se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 21 
Correlación de Pearson 
 
 
Mediante la aplicación de Pearson se observa en la tabla 21, que existe una 
incidencia estadística significativa donde se alcanzó un coeficiente de 0.626, esto 
muestra que existe una correlación alta, permitiendo de esta manera la aceptación 
de la hipótesis de investigación “El control interno influye en los procesos de 




















Sig. (unilateral)   .000 
N 14 25 




Sig. (unilateral) .000   
N 14 14 




Con la finalidad de analizar el control interno de la empresa Cerámicos Dett SAC de 
la provincia de Rioja, se procedió a emplear como instrumentos el cuestionario y 
como resultado de ello se puede afirmar que el 71% del personal encuestado 
desconoce que la empresa tiene definido su estructura organizacional, sus políticas y 
procedimientos, los objetivos de producción. Por consiguiente, es menester de los 
directivos y la alta gerencia estar al pendiente y controlar el cumplimiento de los 
objetivos así se haya planificado el proceso, es necesario realizar un seguimiento, de 
esta manera evitar desperfectos y desviaciones, ya que no tienen el conocimiento del 
desempeño de las unidades, sin embargo, al mantener un control y una evaluación 
del proceso es mucho más fácil determinar las actividades que se van ejecutando 
adecuadamente, además permite garantizar el cumplimiento de los objetivos 
planteados, lo mencionado guarda relación con el trabajo de Delgado, A. (2014), en 
su investigación “Control Interno en el departamento de producción y su incidencia 
en la productividad de la empresa Fundimega S.A” (tesis de pregrado), en la 
Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, concluye que el control interno en los 
procesos de producción aplicado es inadecuado porque los objetivos no se cumplen 
con normalidad por varias falencias en la comunicación interna que tiene la empresa 
y como resultado tenemos que no todos los empleados conocen los objetivos y metas 
de la producción. 
 
En cuanto a la evaluación de los procesos de producción mediante la encuesta 
ejecutado a los 14 colaboradores en la empresa Cerámicos Dett SAC de la provincia 
de Rioja, año 2016. Se pudo evidenciar que el 53% de los colaboradores desconocen 
parte de los procesos de producción, así mismo, existen fallas que se evidencian en 
las mermas mensuales, ocasionado por la mala praxis del proceso a pesar del 
conocimiento de ello. Se puede afirmar que en todas las empresas el personal es el 
activo más valioso, de tal modo para que la empresa realice de manera eficiente sus 
actividades se necesita de un personal capacitado y comprometido para lograr sus 
objetivos y metas por alcanzar en un determinado periodo, así mismo es importante 
que se realice una buena gestión y toma de decisiones. 
Como también la investigación se basa en la teoría de Eslava (2013), donde se logró 
establecer todos los componentes de control interno, así mismo definir las 
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dimensiones e indicadores, para así obtener como resultados la evaluación del control 
Interno en los procesos de producción. Lo mencionado guarda relación con el trabajo 
de Rodríguez, P y Julca, I. (2015), quienes determinaron en su tesis de pregrado “El 
sistema de control interno en los procesos de producción y la mejora de la producción 
económica en la mueblería Medrano S.A.C. Trujillo 2015, Universidad Privada del 
Norte – Perú, obtuvieron como conclusión, el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa Mueblería Medrano S.A.C., el proceso de producción no tiene 
procedimientos establecidos, no contaban con un código de ética, no tiene un 
organigrama establecido, no se preocupan por identificar las funciones y 
responsabilidades, así mismo determinaron que se desperdiciaban suministros 
indispensables en los procesos de producción, por tal motivo se debe priorizar el 



















V. CONCLUSIONES  
5.1. Se identificó que el control interno incide significativamente en los procesos 
de producción de la Empresa Cerámicos Dett S.A.C., lo que significa que no 
existe un eficiente control interno, por lo tanto, hay una afectación en cuanto a 
la producción de la empresa. 
 
5.2. Se pudo identificar que existe un bajo conocimiento para la aplicación de un 
adecuado control interno, es así, que no se cumple con los parámetros del 
control interno dentro de la empresa Cerámicos Dett S.A.C, es por ello que no 
han logrado establecer objetivos dentro de la empresa. 
 
5.3. Se determinó que no cuentan con el personal indicado para el manejo de la 
producción, por lo tanto, la empresa no cuenta con normas para la contratación 
del personal, esto ocasiona retrasos y pérdidas significativas en la producción 
de los ladrillos. 
 
5.4. Durante el proceso de la elaboración de los costos de la empresa Cerámicos 
Dett S.A.C, se logró identificar las pérdidas que se aluden en la realidad 
problemática, llegando a concluir que no se realiza un buen manejo del control 
interno, de esta manera al aplicarse inadecuadamente, generó riesgos dentro de 















6.1. Establecer políticas claras para la contratación del personal exclusivamente 
para el área de producción, de esta manera se mejore el grado de eficiencia en 
dicha área. 
 
6.2. Establecer objetivos en cuanto a la producción que se quiere lograr para 
mejorar la capacidad de producción de la empresa y así mismo cumplir con 
cada uno de ellos. 
 
6.3. Establecer talleres de capacitación para los trabajadores del área de 
producción, en cuanto al manejo de maquinaria y las funciones que cada uno 
tiene que cumplir, de esta manera se obtendrá un trabajo con mucha 
efectividad. 
 
6.4. Obtenidos los costos de la producción se debe aplicar un adecuado control 
interno, de esta manera reducir los riesgos que se presentan, y así, se 
disminuyen las pérdidas y mejorar la producción de los productos cerámicos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA “CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA CERAMICOS DETT S.A.C., 
PROVINCIA DE RIOJA, AÑO 2016" 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Variable I Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cómo incide el control 
interno en los procesos de 
producción de la empresa 
Cerámicos Dett SAC de la 
provincia de Rioja 2016? 
Determinar el control 
interno y su incidencia 
en los procesos de 
producción de la 
empresa Cerámicos Dett 
SAC de la provincia de 
Rioja, año 2016. 
Hi: El control 
interno incide 
significativamente 
en los procesos de 
producción en la 
empresa 
Cerámicos DETT 
SAC, provincia de 
Rioja, año 2016 
Control 
Interno 
Entorno de control 
Compromiso y competencia profesional 
Sí 
No 
Estructura y plan de organización 
Políticas y prácticas de Recursos Humanos 
Evaluación de riesgos 
Establecimiento de objetivos 
Evaluación de cambio en el entorno 
Actividades de 
control 
Integración con las decisiones sobre riesgos 
• Analizar el control interno 
de la empresa Cerámicos 
Dett SAC de la provincia de 
Rioja, año 2016. 
•Identificar las deficiencias 
de los procesos de 
producción ejecutado por la 
empresa Cerámicos Dett 
SAC de la provincia de 
Rioja, año 2016. 
 Determinar las 
pérdidas producidas 
mediante la aplicación de 
un sistema de costos en la 
empresa cerámicos Dett 
SAC, de la provincia de 









Control sobre los sistemas de información 
Información y 
comunicación 
Cultura de información en todos los niveles 
Herramienta para la supervisión 
Comunicación interna 
Supervisión Supervisión permanente 










 Determinar la 
incidencia del control 
interno en los procesos de 
producción de la empresa 
cerámicos Dett SAC, de la 





TÉCNICAS Almacenamiento de materia prima 
  
La población está 
integrada por los 
colaboradores de todas 
las áreas de la empresa 
cerámicos Dett S.A.C. 
Entrevista   Amasado 
Proceso de separación 
Proceso de mezclado 
No experimental 
La muestra está 
conformada por 14 
colaboradores que se 
desempeñan en el área 
de producción de la 
empresa cerámicos Dett 
S.A.C. 
Cuestionario  
Moldeado Proceso de cortado 
Secado Fase de secado 
 
Cocción 
Proceso de Cocción 











           
Cuestionario 
La presente guía de entrevista tiene por finalidad obtener información relacionado al tema de 
“CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 
CERÁMICOS DETT S.A.C, PROVINCIA DE RIOJA AÑO 2016”, por lo que a continuación se detallan, 
tómese el tiempo necesario para leer las preguntas y marque con un aspa (X) la alternativa que 
considere correcta. Se le recuerda que esta técnica es anónima.  
Se le agradece su cooperación.   
Variable Control Interno 
N° Dimensión: Entorno de Control SÍ NO 
1 
¿Conoce usted las normas y procedimientos sobre la función del 
personal? 
  
2 ¿Conoce la estructura y el plan de la organización?   
3 
¿Utiliza políticas y procedimientos para la contratación del 
personal? 
  
Ítem  Dimensión: Evaluación de Riesgo   
4 
¿Se han establecido objetivos para todos los procesos de la 
empresa? 
  
5 ¿Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de riegos?    
Ítem  Dimensión: Actividades de Control   
6 ¿Existen mecanismos adecuados para identificar los riesgos?   
7 
¿Existe la tecnología adecuada para llevar un adecuado control 
dentro de la producción? 
  
Ítem Dimensión: Información y Comunicación   
8 
¿Existe una adecuada comunicación hacia los trabajadores con 




¿Se encuentran establecidos los objetivos de la producción?   
10 
¿Existe algún mecanismo para informar las deficiencias 
identificadas por los trabajadores? 
  
Ítem Dimensión: Supervisión   
11 
¿Se realiza constantes supervisiones a los trabajadores?   
Variable Procesos de Producción 
  
 
Dimensión: Proceso de Formado 
  
12 




¿Cuentan con un área adecuada para el almacenamiento de la 
materia prima? 
  
Ítem  Dimensión: Amasado  
  
14 
¿Cuentan con una persona responsable para la separación de la 
materia prima?  
  
15 
¿Cuenta con un encargado del manejo de maquinaria para 
obtener una adecuada mezcla de la materia prima? 
  
Ítem  Dimensión: Moldeado 
  
16 
¿Cuenta con un encargado del manejo de maquinaria para 
obtener los ladrillos con las medidas correspondientes? 
  
Ítem  Dimensión: Secado 
  
17 
¿Cuenta con un encargado del manejo de temperatura del 
secado del ladrillo? 
  
Ítem Dimensión: Cocción  
  
18 
¿Se encuentra establecido los grados de temperatura para la 
cocción del ladrillo? 
  
19 
¿Cuentan con un lugar adecuado para el enfriamiento del 
ladrillo? 
  
Ítem  Dimensión: Almacenamiento 
  
20 
¿Cuentan con el personal adecuado para llevar un debido 
control de calidad del producto terminado? 
  
21 
¿Utiliza los mecanismos adecuados para transportar el ladrillo al 
almacén?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
